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摘　要：观赏石展览馆是一种用以传播中国赏石文化的
重要场所，而色彩设计不仅是优化其展示效果的有效手段，还
是体现其美学内涵的必要方式。本文通过对当前国内相关观
赏石展览馆之色彩设计现状所存在的一般性问题进行梳理，
以及对国家博物馆“古代中国陈列”之色彩设计的研究，探究
其中色彩设计之规律，以期能为提升观赏石展览馆的展示效
果提出些许可行性建议。
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1　色彩设计于观赏石展览馆之重要性
展示设计主要包含了元素形态、色彩和材质等基本元素，
色彩为其中最为敏感的元素，不仅能使空间表现出强烈的视
觉效果，而且能使参观者产生强烈的生理体验与心理感受。众
所周知，观赏石展览馆是传播中国赏石文化极为重要的场所之
一，色彩设计既是体现其美学内涵的必要方式，又是能较好地
传播赏石文化的有效手段。随着当前观赏石展览馆参观人群
体现出了从特殊化向大众化转变的趋势，色彩于观赏石展览馆
设计地位的重要性便愈发凸显出来了。显然，色彩设计不仅能
改善观赏石展览馆的展示现状，也能优化其展示效果。
2　观赏石展览馆的色彩设计现状所存在的问题
观赏石展览馆色彩设计的主要任务是对展厅内环境的色
彩进行设计，其内容主要包含展馆内空间界面的色调设计、展
示版面的色彩设计、道具的色彩设计以及展厅内的照明色彩
设计四个方面。当前，国内诸多观赏石展览馆色彩设计的意识
较弱，人们仅习惯性地以简单陈设展品作为主要的展陈方式，
导致其展示效果较不理想。因此，本文试从以下三个方面，对
国内相关观赏石展览馆的展示现状进行一般性问题的梳理。
2.1　“主色调意识”缺乏
观赏石展览馆内空间界面的色调设计，是观赏石展览空
间的主色调设计。展览的主色调泛指基于展览主题或展览内
容所生发出的展览色彩基调。其并非是单一色调的色彩，而常
代表该展览空间之色彩的整体倾向性。主色调对展示空间色
彩具有调和作用，不仅能满足馆内色彩和谐统一性的原则，还
能明晰各展示区域间的空间关系。但就当前许多观赏石展览
馆的色彩设计而言，“主色调意识”是较为缺乏的，设计者通常
忽视了各展览区域之间色彩过渡性关系，仅以简单的陈列方
式进行展示。这不仅产生了观赏石展览馆的展示效果与展览
主题间的缺乏关联性问题，还导致了其展示效果由于缺乏整
体性和秩序感出现的支离破碎、杂乱无章等不良的现象。
2.2　展示版面缺乏色彩设计
展示版面的色彩设计是展示分区的色彩设计之重要组成
部分。观赏石展览馆的展示分区色彩设计，即在遵循色彩统一
性的原则下，依据不同展示区域的不同特征，对各展示分区进
行个性化的色彩设计。从当前多数相关展示版面的设计现状
来看，设计者多以文字的方式来展现雅石与展示版面的关联
性，而对其色彩设计的关注度较为缺乏。这不仅导致了展示版
面的可读性较低、吸引力较弱的这类问题，还导致了各展示分
区的区域特点模糊、色彩层次单一乏味的结果。
2.3　展览道具色彩意识缺乏
展示区位多由展品和道具组成的。显然，其色彩设计除了
包含着展品的固有色外，道具的色彩设计在其中占据着极为
重要的地位，依据上文中提及的色彩统一性原则，各展示区位
道具的色彩设计除须满足之外，还应根据各展位具体色彩的
构成方式进行调整。通过对道具色彩进行设计，不仅能发挥出
色彩对展品的衬托作用，还能突显出展品的风格个性。当前，
通过对观赏石展览馆陈列道具的观察，多是仅以满足雅石摆
放功能为主要目的，设计者对展示道具的色彩设计意识较为
欠缺，这就忽视了展览主题在细节处的表达，阻碍了展品自身
美学价值的体现。
由此可见，当下观赏石展览空间的现状较不理想，通过色
彩设计来提升其展示空间的品质有着极其重要的意义。
3　以国家博物馆“古代中国陈列”的色彩设计为师
观赏石展览馆属于博物馆展示中较为特殊的一个类型，
若要使其展示色彩的现状得以改善，借鉴其他相关的优秀案
例是十分必要的方式。中国国家博物馆长期以来都是全国各
地博物馆之陈列展示的示范，无疑，其中的色彩设计也是各类
博物馆的优秀指导案例。本文试以中国国家博物馆之“古代
中国陈列”的色彩设计为师，通过分析其空间之色彩设计规
律，探索其与观赏石展览馆色彩设计之关联，以期能对其他该
类展览馆的色彩运用提出有效建议。
“古代中国陈列”是中国国家博物馆的基本陈列，该展厅
占地面积达17000平方米，是国家博物馆内面积最大的一个展
厅。该展厅展品数量虽多达2026件，且种类繁杂，但该展厅通
过科学合理的色彩设计，仍为参观者提供了一个有序并且舒
适的视觉观赏环境。其原因主要是基于色彩设计的整体性、丰
富性以及衬托性三方面规律。
3.1　整体性规律
“古代中国陈列”展示给参观者以简洁、安宁、惬意之感，
就是得益于设计者对展厅色彩整体性规律的重视。在“古代
中国陈列”展示中的色彩整体性规律主要体现在设计者对展
示空间界面的色彩设计，即对主色调的设计。由于“古代中国
陈列”展厅内展品数量庞大，品种繁杂，颜色各异，因此在设计
时，通过色彩整体性规律，将米白色系定成主色调并运用于该
展厅的色彩设计。这不仅削减了由展品繁杂带来的视觉疲劳
感，还使规模庞大的展厅得到了简洁化、条理化的处理。
3.2　丰富性规律
设计者仅重视展厅色彩的整体性规律是远不能达到理想
的设计效果的，要使展厅内的展示效果更具层次感，就须在统
一中寻求变化，即遵循展示色彩设计的丰富性规律也是相当
有必要的。展览馆色彩设计的丰富性规律主要体现在对展示
版面、道具以及展厅内照明的色彩设计三个方面。
“古代中国陈列”展示的主色调为米白色。展厅内除照明
灯光的色彩为特殊的暖白色外，展示版面和展陈道具的色彩
皆由米白色（即主色调）生发而来。但鉴于该展厅内的展品
繁杂，设计者对它们进行色彩设计时，就根据展厅主色调的色
彩倾向以及展品的个性特色，通过对色彩明度进行调整来完
善。这不仅减弱了观者平淡乏味之感，也使该展厅的色彩在统
一中有了丰富的变化，还使其色彩层次和空间感得以强化。
3.3　衬托性规律
在展览空间中，要想使色彩于展品的衬托作用得以更全
面地发挥，除了应遵循上文所述之规律外，对色彩设计之衬托
性规律的合理运用也是极其重要的。而在展览空间中的展示
版面、道具以及照明的色彩设计三个方面中，对道具的色彩设
计是最能够体现其衬托性规律的。  
在“古代中国陈列”展览中，展品数量极多，并且大多属
于中国主要历史时期的艺术瑰宝。若设计者不对各展品的特
色进行分类与归纳，就将色彩设计之衬托性规律用于道具色
彩的设计中，易破坏展厅色彩的整体性效果，导致混乱繁杂的
视觉景象和心理感受。故在对该展厅内的道具色彩设计中，设
计者鉴于展品的实际 情况采用了主色调（即米白色）作为道
具设计的色彩。对该种色彩的选择虽较为保守，但其是在遵循
色彩设计的整体性规律，根据对各展品色彩特色总结的前提
下进行的，这不仅发挥出了色彩对展品的衬托作用，还能进一
步提升展厅的整体展示效果。
4　观赏石展览馆之色彩设计方法
由上文可知，科学、合理的展示空间具有突出主题、增强
空间感、丰富空间层次、调节展示情绪和气氛等重要作用。换
言之，将色彩设计的整体性规律、丰富性规律以及突出性规律
与观赏石展览馆色彩设计相结合，对改善其现状、提升其展示
效果具有重要的美学意义及一定的哲学意义。
4.1　基于整体性规律之设计方法
要想使色彩设计整体性规律在观赏石展（下转第262页）
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变迁，但在几千年后的今天几何图形仍然影响着我们的审美
观与设计观。因为它的造型非常简明直观，很多设计师、艺术
家，如蒙特里安、康定斯基等都非常青睐于用几何图形来进行
艺术创作，这样一种追求纯粹的形式感受，可以在即使没有联
想到特定的条件内容情况下，让几何形式为我们产生出独特
的表现意味，给观者别样的心理感受与视觉感受。除此之外，
我们在观看图形时，对画面中的中断等现象会有种本能的探
究欲。
3.3　现代图形的简洁化
当代平面设计追求新现代主义的简约风格，不求繁复，只
求“减”和“简”，从现在十分受欢迎的宜家、无印良品等设
计品牌我们不难发现这一规律。大部分人理解的“减”即是
“变少”的意思，而设计学中的“减”则是形减意赅或形减神
不减的意思。简约的风格运用到现代平面设计中，要求删去与
画面中设计主题没有关系的多余要素，将人们视觉上的信息
反复精简到最少，用极具概括性并有丰富含义及表现性的简
洁视觉元素加以表达。
4　现代图形在平面设计中的应用形式
4.1　现代图形在平面设计中的具象表现方式
在现代平面设计中，具象的图形表现方式是对生活、对事
物的一种模拟性的表达。根据进一步的调研和考察笔者发现，
具象的图形主要源自于日常生活和大自然，他们具有鲜明的
特征和生动的形象，比如动物、人物、风景、静物等，因为他们
来自生活，所以他们都具有非常强烈的感染力，也特别容易吸
引人们的视线。因此，在标志设计、广告设计、包装设计、书籍
装帧设计等众多平面设计领域中，我们都可以找到具象图形
被运用的实例。
4.2　现代图形在平面设计中的抽象表现方式
抽象性的表现形式是指用抽象几何图形去表现现代图
形。在平面设计中，最常见的范例当属标志设计。很多需要
以具象形式为基础和创意来源的标志设计，都使用这种形式。
比如2009年的全运会标志，图形只留下了人物动态的基本特
征加以组合，整体结构上简单、醒目、完整，给人的符号感特别
强，便于人们记忆与识别。这种图形的表现方式把图形推到了
抽象表现的顶端，也符合人们的审美需求，人们接受并欣赏着
这富有图形感的抽象语言。
4.3　现代图形在平面设计中的重组表现方式
把原有的图形，有意并且合理地重新组织、重新整合，以
达到更好的效果，这便是现代图形在平面设计中重组的表现
方式。重组的表现方式为平面设计中的现代图形提供了广阔
的发展空间，其不仅是探索一种形态的创新，更是利用图形本
身的特点，找到图形的规律创造出更加优秀的设计作品。在平
面设计的领域，有不少设计师积极探索这样的一种表现方式，
也形成了一批领军人物以及出色的作品，如美国设计大师保
罗·兰德的“IBM”系列设计，产生了广泛而巨大的影响。
4.4　现代图形在平面设计中的绘画表现方式
平面设计最早是来自绘画的艺术形态，它的设计表达最
早也是来自绘画艺术，后来逐步发展为具有自身艺术特点、文
化特征的表现方式。现代图形的绘画表达方式为我们理解平
面设计提供了很好的依据，伴随现代图形绘画语言的丰富性
和多样性，可以进一步获取有力的平面设计因素，满足人们的
各种审美需求和文化发展。
绘画的表达方式是现代图形设计的源泉，设计绘画的草
图是创意的呈现形式，设计师应具备快速而不保守的视觉图
形表达能力，能力的强弱也被视为检验一位设计师基本素质
高下的条件之一。
5　结语
现代图形既是一门独立的艺术，又在平面设计中有着不
可替代的地位；它既能满足艺术创作的多种表现方式，又符合
形式美的法则，还能实现信息传递、装点生活以及大众审美等
多方面的需求；它以其独特的艺术特点以及丰富的应用形式，
未来不单在二维空间有着很强的表现力，在三维空间甚至是
多维空间上也有着更丰富的表现力。纵观未来平面设计的发
展趋势，未来平面设计的表现形式将趋于动态化、综合化，打
破纯平面的表现形式，而现代图形定将在这中间发挥至关重
要的作用。
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作为切入点：一方面，应强化展厅“主色调”设计意识，即对展
示界面色彩设计的意识。因赏石文化有着“怡情养性”的文
化寓意，所以在对构思观赏石展览馆主色调的方面，应将“雅”
作为核心思想，多选纯度较低的色彩为主色调。基于此，观赏
石展览馆“雅致”的展览氛围才能得以直观地展现。另一方
面，应以主色调为色彩基础，对展示版面、道具以及照明三部
分的色彩进行科学的设计。若其中之展示版面、道具以及照
明的色彩设计都能以“雅致”的主色调作为色彩设计之源头，
如此一来，这不仅能减缓观者视觉疲劳之感，还能增强展览空
间的整体性、统一性及其和谐性的多元效果。
4.2　基于丰富性规律之设计方法
整体性是相对而言的，过于整体则会显单调。因此，于统一
中求得变化，才是体现展示色彩丰富性规律的关键之所在。就
观赏石展览馆而言，对展示版面和陈列道具的色彩进行设计是
体现展馆之色彩丰富性规律最直接的方式。对展示板面之色
彩进行设计，首先应须遵循色彩设计的整体性规律，即以展厅
主色调作为展示版面的主要色彩基调进行色彩设计；其次，找
出最能代表展出雅石之特色的色彩，将其合理地运用到该版面
的色彩设计中。以此丰富展板的色彩内涵及空间的色彩层次。
4.3　基于衬托性规律之设计方法
展示色彩设计的衬托性规律不仅体现对展品的衬托作
用，还体现在展品特征的突显作用。因此，若要想使二者都得
以良好的体现，就应重视展示道具的色彩设计，即包括展台上
的雅石底座、卷轴、雅器、几架等展示道具，应在遵循主色调的
前提下，依据色彩衬托性规律，即依据所展雅石色彩特点来对
相应道具的色彩进行统筹性设计，以此提升展品的展示效果。
如若，所展雅石具有较浅的固有色，在道具的色彩设计方面，
相应地具有较深色彩的道具更能发挥出对雅石的衬托作用；
再如若，所展雅石的石色本身就丰富多彩，则色彩简洁的道具
更能呈现其美感，即无彩系的道具更能突显雅石石色的特征。
5　结语
色彩设计作为最重要的视觉元素与心理感受认知元素之
一，在观赏石展览馆的设计中有着不可替代的重要意义。所
以，对其中之色彩进行系统、科学的设计就显得尤为重要了。
由此，本文通过中国国家博物馆之“古代中国陈列”展示这一
优秀案例的分析，得出整体性、丰富性及衬托性三大色彩设计
规律。通过整体性规律把握大空间感受，并在此基础上寻求变
化，增强空间丰富性。同时，又能有针对性地突显出一些特殊
色彩在空间中所承载的作用，起到画龙点睛的作用。相应的，
若将本文所研究之三个色彩设计规律运用到其他空间的设计
中，亦具有一定的适用性，并体现其所在空间所承载的美学意
义、社会意义及其哲学意义。
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